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り方」を明らかにしていく。研究期間は 2015 年度から 2017 年度までの 3 年としている。























業を展開している。2016 年 4 月からは、法人向けの新サービスとして「ファンケル健康増進
プログラム」を開始した。同報告書では、このプログラムの要素で多摩市の健幸都市実現の一
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